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断者按照 ,- . /(的原则定价，
此时的信贷提供量为 0-(，利








限制下，国有银行按 %& ’ ( ) $! *的原则定价（假设 %& 不





行按照总量原则，即 ( ) $ * ’ 2) $ * 的原则，使信贷供给水














































5! 6 张杰 7 注资与国有银行改革： 一个金融政治经
济学的视角 5 8 6 7 经济研究，911:，（"）7
5 9 6 李广众 7 金融抑制过程中政府收益的经验研究
及国际比较 5 8 6 7 世界经济，911!，（;）7
5 < 6 巴曙松 7 银行业的自我拯救 5 8 6 7 中国企业家，
911<，（#）7
5 : 6 王修华 7 社区银行发展的经济学分析与路径选
择 5 8 6 7 金融论坛，911;，（<）7
5 # 6 李思维 7 论金融国资委成立的经济学效用和机
构模式设计 5 8 6 7 上海金融，911#，（9）7
5 " 6 蔡四平 7 国有金融资产产权现状分析与交易微
观平台构建 5 8 6 7 金融理论与实践，911#，（!9）7
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